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立方体的方法。以 Pd 纳米立方体为晶种，利用 Br-离子对 Pd{100}面的保护作
用，诱导 Rh 原子选择性地在 Pd 立方体的顶点和棱上沉积。原位加热透射电镜
实验结果表明，Pd-Rh 核-框纳米立方体的形貌热稳定性明显优于 Pd 纳米立方体。 
第三章利用晶种法阐述了生长过程中表面原子迁移对金属纳米晶体最终形
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